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	Tugas Akhir ini bertujuan memperoleh ketrampilan dan pengalaman kerja dalam bidang peternakan khususnya pada Analisis
Pendapatan Usaha Sapi Perah Pada PT. Agro Lestari. Pelaksanaan Tugas Akhir ini pada tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 3
Maret 2017 di peternakan sapi perah PT. Agro Lestari, Saree, Aceh 
	Metode dasar yang di gunakan dalam Tugas Akhir ini Observasi Wawancara, Magang dan Studi Pustaka. Sedangkan pengambilan
lokasi Tugas Akhir adalah secara sengaja. Dipilih pada PT. Agro Lestari, Saree. Untuk tempat tugas akhir hanya 1 ekor sapi yang
beproduksi.
Sapi perah adalah suatu jenis sapi yang dipelihara dengan tujuan untuk menghasilkan susu. Terdapat beberapa bangsa sapi perah
yaitu Ayrshire, Guernsey, Jersey dan Friesian Holstein (FH) (Blakely dan Bade, 1995). Sapi-sapi perah di Indonesia dewasa ini
pada umumnya adalah sapi perah bangsa FH import dan turunannya. Kemampuan berproduksi susu dari sapi FH bisa mencapai
5.984 kg tiap laktasi dengan kadar lemak susu rata-rata 3,7%, standar bobot badan pada sapi betina dewasa 650 kg, sedangkan pada
sapi jantan dewasa 700-900 kg Sapi Friesian Holstein (FH) yang mempunyai ciri-ciri antara lain warnanya hitam berbelang putih,
kepala berbentuk panjang, lebar dan lurus, tanduk relatif pendek dan melengkung ke depan, temperamen tenang dan jinak (Siregar,
1993).     
	Tahap â€“ tahap dalam proses pemeliharaan unit usaha sapi perah yaitu meliputi persiapan bahan dan alat, pemelihan bibit sapi
perah, perkandangan, pemberian pakan ternak, pengendalian penyakit, sanitasi kandang, penanganan limbah. Pemeliharaan dan
pemerehan susu. Pendapatan yang di peroleh unit usaha sapi perah di PT. Agro Lestari untuk pemeliharaan nyan 8 ekor sapi perah
Rp 75.688.917 maka unit usaha sapi perah perah tidak layak di usahakan.Unit usaha sapi perah di PT.Agro Lestari memiliki nilai
R/C Ratio sebesar 1.4 dan BEP produksi 6.117 liter dan BEP harga sebesar Rp. 31.540/liter. Dan total produksi daging .2.446 kg
dengan BEP harga sebesar 159.297/kg
